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佐 藤 直 紀
紫膜は高度好塩菌,Halobacterium halobiumの細胞膜の一部で,膜内には唯一種類の蛋白質
分子バクテリオロドプシン(6R)が二次元六方格子状に結晶配列している(p3:格子定数62.































高 吉 浩 人
結晶試料の対称性が収束電子回折図形中にどのような対称性を生じるかは,Goodmanら,
Tinnappelら,Buxtonら,Tanakaらにより明らかにされ,また彼らにより収束電子回折図形
から結晶点群を求める方法が確立されてきた｡
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